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Falaise – Rue du Val d’Ante
Opération préventive de diagnostic (2018)
Jean-Yves Lelièvre
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département du Calvados
1 Un diagnostic archéologique a été réalisé en octobre 2018 au pied du château ducal et
du Mont Myrrha, sur les rives de l’Ante. Cette opération s’inscrit dans l’enceinte du
camping municipal  de  Falaise,  préalablement  à  sa  restructuration.  Les  12 000 m2 de
l’emprise prescrite comptent des voiries, des aires de stationnement, une aire de jeux
pour enfants et des courts de tennis.  La présence de ces équipements a amplement
réduit la surface explorable. Par ailleurs, la parcelle BR 64p, située sur la rive droite de
l’Ante,  a  jadis  accueilli  la  piscine  municipale,  aujourd’hui  détruite  et  dont  les
décombres ont été enfouis sur place. La construction et l’abandon de cet équipement
comportant  des  sous-sols  ayant  probablement  détruit  l’essentiel  du  potentiel
archéologique de la parcelle, il n’est pas paru pertinent d’y réaliser des sondages.
2 Huit tranchées ont été réalisées. Celles pratiquées au nord du cours de l’Ante ont révélé
que  ce  secteur  a  été  fortement  remblayé  de  façon  à  constituer  une  terrasse  et  à
rehausser la berge. Ici les niveaux archéologiques n’ont pas été atteints.
3 Au sud-ouest de l’emprise, figurent deux anciens bassins de tannerie. Trois tranchées
réalisées à proximité ont révélé des structures en lien avec cette activité. Ainsi ont été
mis au jour deux petits bassins accolés, construits en pierre et en brique, bordés de
pavages. Ces cuves sont des « pelains » ; on y trempait les peaux dans un bain de chaux
pour les préparer à l’épilage et à l’écharnage.
4 Dans une autre tranchée,  une série  de huit  cuves rectangulaires  en pierre calcaire,
circonscrite dans un bâtiment, a été dégagée. L’une de ces cuves en contenait une autre,
circulaire, en bois conservé. Cet ensemble de cuves constitue un « train de basserie »,
on y trempait les peaux dans des bains d’eau et de tan à l’acidité croissante pour que le
tannage s’opère.
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5 Ces découvertes, ajoutées aux bassins présents sur la parcelle, constituent un ensemble
cohérent retraçant toutes les étapes de la chaîne opératoire de l’industrie de tannage,
et  semblent  appartenir  à  une  unique  tannerie.  Celle-ci  est  d’ailleurs  visible  sur
plusieurs cartes postales du début du XXe s., où l’on constate que le « train de basserie »
mis au jour est surmonté d’un vaste séchoir à claires-voies.
6 Les tanneries falaisiennes et plus particulièrement celles du Val d’Ante sont connues
mais assez mal documentées. Située au pied du château ducal, et vraisemblablement
déjà présente au Moyen Âge, l’industrie du cuir atteint son apogée à Falaise vers 1700
(la  ville  compte  alors  58 tanneries)  pour  ensuite  amorcer  son  déclin.  Dès  le  XIXe s.,
l’activité  devient  marginale  et  s’éteint  définitivement  au  milieu  du  XXe s.  Certains
éléments indiquent que la tannerie explorée par ce diagnostic archéologique pourrait
avoir  cessé  son  activité  dans  les  années  1930-1940,  ce  qui  ferait  d’elle  l’une  des
dernières tanneries de Falaise.
 
Fig. 1 – « Pelains » liés au travail du cuir
Cliché : J.-Y. Lelièvre (CD 14).
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